


















174.0 232.0 5,287.0 7,049.0 531 708 16,136 21,514 7.6 10.1 230.0 306.6
312.0 416.0 9,420.0 12,559.0 543 724 16,392 21,855 7.2 9.6 218.5 291.3
476.0 793.4 14,281.0 23,801.0 609 1,015 18,267 30,445 7.0 11.7 210.3 350.5
501.4 835.7 15,669.0 26,115.0 591 985 18,462 30,771 6.9 11.6 217.0 361.7
543.0 905.0 16,290.0 27,150.0 623 1,039 18,701 31,169 7.1 11.9 213.6 355.9
558.2 930.4 16,474.0 27,911.0 613 1,021 18,082 30,635 7.0 11.7 208.0 352.3
583.4 972.3 17,501.0 29,168.0 620 1,033 18,593 30,987 7.3 12.2 219.5 365.8
605.6 1,009.3 18,167.0 30,278.0 626 1,044 18,794 31,323 7.3 12.2 220.3 367.1
619.5 1,032.5 18,585.0 30,975.0 620 1,033 18,585 30,975 7.2 12.1 217.0 361.7
635.6 1,059.4 19,069.0 31,781.0 632 1,054 18,970 31,615 7.3 12.2 219.3 365.4
635.6 1,059.4 19,069.0 31,781.0 632 1,054 18,970 31,615 7.4 12.3 222.1 370.2
635.6 1,059.4 19,069.0 31,781.0 630 1,050 18,897 31,494 7.1 11.9 213.4 355.6
635.6 1,059.4 19,069.0 31,781.0 625 1,041 18,735 31,225 7.3 12.2 219.3 365.5
635.6 1,059.4 19,069.0 31,781.0 625 1,041 18,735 31,225 .. .. .. ..







1.1.95 רחאל ועגפנש םיריכש




םויל םייברמ העיגפ ימד םויל םייברמ העיגפ ימד םויל םייברמ העיגפ ימד
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכו ( ח  "ש) םיעובקו םיפטוש םיריחמ ,חטובמ גוסו הלמג גוס יפל ,
1הדובע עגפנל תיברמ הלמג םוכס
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